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電 車 を ご 利 用 の 場 合  JR 宇都宮線  JR 宇都宮駅（西口）　下車
    　バスで『県庁前』又は
    　循環バス『総合文化センター前』下車 徒歩で約３分
    　又はタクシーで約５分（約 1,600m）
 東武宇都宮線  東武宇都宮駅　下車
    　徒歩で約 10 分（約 700m）
バ ス を ご 利 用 の 場 合 各地から  『県庁前』『東武駅前』停留所下車　徒歩で約３分
   ①②⑥⑦のりば等 【関東バス】で『作新学院、戸祭、細谷行き』など
    　（５分～ 10 分毎）
   ㊳のりば 【市内循環バス「きぶな」】で『総合文化センター前』
    　（約 20 分間隔／ 8：00 ごろ～ 18：00 ごろ運行）
    　※ 曜日によりかわります。
自家用車をご利用の場合 東北自動車道　鹿沼 IC から約９㎞　約 30 分
  ※  周辺の有料駐車場もしくは県庁地下駐車場をご利用ください。
















































































The Japanese Red Cross Medical Society
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「医療人の集い」会場
ホテル東日本 宇都宮
